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 I 
摘 要 
21 世纪的到来使中国进入了高速发展的时代，而作为中国社会核心企业之
一的石油化工企业为了适应这样一种高速化的生活、生产节奏，需尽快引入数
字化、信息化的管理方式。而油田资产管理综合应用平台的开发其根本的宗旨
就是为了实现石油化工企业的信息化和数字化管理，它能够为石油化工企业建
设一个数字化的石油资产管理体系，可以使用高速发展的网络技术、计算机技
术等高科技技术来提升管理办公效率。石油化工企业的资产（包括其相关设备）
管理是石油化工企业的工作核心和工作重点，而传统的管理方式无法解决信息
快速同步和更新、资产设备便捷管理以及管理成本过高等问题，导致其整体的
管理效率大大降低，不利于企业的发展。因此，石油化工企业建立其数字化，
信息化管理资产设备的系统平台迫在眉睫。 
基于上述背景分析，本文综合了石油化工企业的业务需求，对资产管理平
台的性能和功能方面进行了分析，通过使用 Web 技术和软件技术的方式将石油
化工企业资产的管理实现信息化和数字化，形成信息管理平台，不仅满足了石
油石化企业的业务需求，而且实现了自动化，数字化，规范化的办公新模式。
论文的主要内容包括： 
首先，针对石油化工企业的特点进行需求分析，从而得出油田资产管理综
合应用平台的设计方向，明确了系统功能需求，环境需求，系统用例需求，并
分析了整个系统的业务流程可行性以及分析了其可扩展性与可移植性和该系统
的体系结构与技术特点。 
其次，针对业务流程以及整个系统的需求，对系统的总体架构，逻辑架
构，技术架构和物理架构进行了设计；并在此基础上，详细设计系统的功能模
块。同时针对石油化工企业的特点，进行了系统业务流程设计，随后针对系统
需求特点设计系统的后台数据库。 
最后，根据系统的各项设计结果进行系统模块实行，针对功能业务模块设
计了系统的界面，并编写其功能实现代码，实现工作流程，完成石油化工企业
油田资产管理综合应用平台的业务功能实现。 
石油化工企业油田资产管理综合应用平台紧紧围绕石油化工企业的业务流
程特点研发，通过管理平台将资产管理，设备信息管理，转资作业，调拨作
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 II 
业，文档管理有机结合到一体。石油化工企业油田资产管理综合应用平台的开
发，在石油化工企业的信息化、数字化建设方面，具有着不可忽视的作用。 
 
关键词：资产管理；石油化工企业；SSH； 
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Abstract 
The arrival of twenty-first Century, Chinese society in rapid development, in 
order to adapt to such a high speed of life rhythm, the production of petrochemical 
enterprises, as one of the core enterprise China society, into the digital. Information 
management is represent the general trend, and its fundamental purpose is to 
implement the petroleum chemical industry enterprise information, the construction of 
a digitized Petrochemical management system, with the high speed development of 
the network technology, computer technology and other high-tech to improve the 
management efficiency of the office. Petrochemical enterprise assets(including its 
associated equipment) management is the core of petrochemical enterprise work, 
focus. Therefore, for the establishment of petroleum and chemical enterprises to 
establish its digital, information management platform system is imminent. 
According to the general office automation system architecture, integrated 
petrochemical enterprise business requirements, performance and function of asset 
management platform aspects of directional analysis, through the use of Web 
technology and software technology of the assets management for petrochemical 
enterprises to realize information technology and digital system, the formation of 
information management platform, not only to meet the the Petroleum and 
petrochemical enterprise business needs, but also realizes the automation, digitization, 
standardization of the new office mode. 
First, carries on the requirements analysis according to the characteristics of 
petrochemical enterprises, thus obtains the design direction of integrated application 
platform of petrochemical enterprise oil assets management, clear the design goal, 
system structure and technical characteristics; analysis of the system functional 
requirements, environmental requirements, use cases of demand of the system, and 
analyzes the feasibility of the whole system and business process analysis 
reprehensibility and portability. 
Secondly, according to the business process and the system demand, the overall 
structure, the logic of the system architecture, technical architecture and physical 
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architecture design; also has carried on the detailed design of each function module, 
also according to the characteristic of petroleum chemical industry enterprise has 
carried on the system operation flow design, then according to the characteristics of 
system requirements and design the system of the backstage database. The UML 
modeling technology is introduced in the design process, design the function sequence 
diagram, flow chart of function, the document readability of the whole system is 
greatly increased. The design of the database E-R diagram and data objects can make 
the whole system of data layout, data flow process more clear. 
Finally, the design scheme of the system module is implemented, the 
implementation of the modules are: user login module, equipment information 
management module, asset information management module, credit management 
module, allocation management module, document management module, service 
module according to the function design of the system interface, and ensures that the 
system interface is beautiful and keep consistent, and write the function 
implementation code, the realization of the work flow, integrated application platform 
completed petrochemical enterprises oil assets management business function. 
Integrated application platform of petrochemical enterprise asset management 
closely around the oil field developing the business process characteristics of 
petrochemical enterprises, through the management platform will be asset 
management, equipment information management, credit operations, allocation of 
work, document management organically combined into a whole. Development of 
integrated application platform of petrochemical enterprise oil assets management, in 
the digitization construction of petrochemical enterprise information, and has a role 
cannot be ignored. 
 
Key words: Asset Management; Petrochemical Enterprises; SSH 
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第一章 绪论 
1 
 
第一章 绪论 
1.1 项目研究背景与现状 
近些年来，随着企业的规模不断的扩大，资产管理已渐渐成为了我国企业
管理界的重要的组成部分。企业的资产数量巨大、种类丰富，外加其中的绝大
部分都有很高的价值和相当长的使用周期，以及使用地点过于分散等原因，导
致其管理难度大大增加。因此很多企业在资产的管理方面都或多或少的存在着
数据过于分散、统计周期长以及资产变动时账面上不能及时的反映出来等一系
列的问题。而管理这么多的资产数据，需要占用大量的人力、物力，而且固定
资产的历史操作和资产的统计工作也异常的困难，这样就会导致企业资产的流
失和资产重复购买等问题频繁出现，这也间接地造成企业成本增加，最终严重
的影响到企业的直接效益的提高。因此，企业在不断的发展过程中，对不断增
加的设备或者其它资产的管理，已经成为企业管理中所面临的一个重要问题。 
一个良好高效的资产管理方案，可以帮助企业减少不必要的浪费，提高企
业资产的利用效率，同时降低企业的运行成本，提高企业的效益。目前在国内
市场中，绝大多数的企业都已经在很多管理环节上采用了先进的信息系统，然
而在资产管理综合应用上还是有很多的企业依然采用人工的方式去实现，这在
一定的程度上来说都直接降低了工作的效率。而这样的情况对于大型的企业来
说，由于资产体系过于庞大、分布地区广、工作量巨大，非常容易出现差错，
因此资产的管理存在相当大的难度。 
随着计算机技术和社会经济的飞速发展，信息的数量变得越来越多，信息
种类也变得日趋多样化，如何利用先进的计算机技术和网络技术来有效的收集
并高效的处理这些数据，建立起以信息为核心的管理体系，减少管理人员和业
务人员的负担，并大大提高了设备的管理效率和管理手段，已经成为当今各大
中型企业建设信息管理系统的主要目的。在当代大型企业的信息化管理体系建
设中，资源和设备管理系统的建设被认为是最为重要的事情[1]。因为设备是生
产力的主体，随着科学技术的不断发展，越来越多的设备更加的自动化和复杂
化，而这些各种各样的设备在整个石油生产领域发挥的作用和影响也越来越
大，整个化工的生产中，各个流程对设备的依赖性很高。因此如果能帮助企业
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管理着从繁重的手工统计中走出来，转而采用更加先进的方式去实现企业资产
的管理，那不但会解决手工统计时出现的各种不准确或不同步的问题，也会使
企业的资产得到更加充分的利用，使资产管理更加的规范化和科学化。 
使用资产管理综合应用平台来管理企业资产已经成为当今国际上主流的一
种科学的管理方法。它能够充分利用政策和软件程序的优势，是一个有机的管
理体系。这种管理方法有着完善的技术支持结构和完善的管理模式。它可以把
企业所拥有的设备、资料等资产收入到企业资产的正常的管理模式中，可以使
相关的管理人员方便快捷的掌握企业的现状。从设备资料的采购、分发、变
动、维护到报废等整个生命周期，都可以让相关人员轻松掌握，让其科学的掌
控企业资产，提高资产的利用率，籍以提高公司的整体效益[2]。 
1.2 国内外研究现状 
企业资产管理的概念最早来源于西方国家，西方国家在资产管理方面起步
比较早，同时也在企业的应用中获得成功，而在国内的环境中，我国企业的信
息化管理应用并不是很多，很少会有软件厂商涉足该领域，现在大部分的国内
资产管理软件大都采用国外软件，并进行适当的汉化处理。而由于国内外环境
的差异，国外的资产管理方式不能完全照搬在国内使用，因此这些软件在使用
和实施过程中出现了各种的不适用问题。 
目前，对于国内的一些行业来说，已经有很多企业接受了资产管理系统的
概念，认识到资产管理系统平台能够通过网络系统平台对企业的资产进行跟
踪、维护等进行管理工作，来不断的实现企业持续优化资源配置以及便捷的管
理资产，从而提高设备资产的使用率，大幅降低企业的运行成本，从而提高企
业在市场中的竞争力。虽然有很多的企业已经意识到使用信息化的资产管理系
统会是一种更加高效的管理方式，但是在国内依然没有一个相对比较完整和成
熟的理论出来。国内资产管理相对来说比较落后，尤其是一些老的国有企业，
其设备管理工作依然处于一个比较混乱的状态，根本无法做到对设备的整个生
命周期的全面管理，而企业内部的各部门之间联系沟通不及时，直接导致不同
部门之间形成一个相对独立的“信息孤岛”，直接导致信息交换的不及时，严
重影响企业管理工作的正常进行。而西方国家最早提出这些理论，他们在这方
面也获的了较大的成功。采用这种高效的管理方案，很多知名企业成功的降低
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了企业的生产成本，同时管理也变的更加的简单和便捷，这和之前采用人工方
式进行管理的时候所造成的混乱局面也有着鲜明的对比。 
1.3 论文研究主要内容 
论文研究并设计油田资产管理综合应用平台用来改善公司对资产的管理，
该系统能对设备的购买、使用、运行、维护、保养直到报废的整个生命周期进
行全方位一体化的监控和管理。设备资产管理综合应用平台作为企业管理里面
一个重要的组成部分，结合固定资产的特点：价值较高、生命周期较长且长短
不一、使用地点较为分散、管理难度较大等特点。该系统会针对这些特点提供
资产设备的购置、报废、停用、闲置、转移、调拨等管理功能，与此同时还会
提供相关的统计和查询模块。同时需要实现资产分析与评价功能，能够对资产
的使用情况、使用效率和带来的效益进行比较科学的评断，同时优化资产的结
构，也为员工的绩效考核提供相应的数据支持。 
论文的主要内容包括： 
1、介绍该油田资产管理综合应用平台的研究背景和国内外研究现状，说明
论文的主要研究内容并给出论文结构。 
2、介绍该平台的应用背景和主要业务流程，然后对其主要业务流程进行详
细的分析，同时根据这些业务来制定出合理的需求分析，进而转化成相关的功
能模块，并对其功能模块进行划分，对于子功能模块进行说明，并分析该系统
对于性能上的需求。 
3、介绍该平台各个功能模块的设计原理和方法，其中包括模块工作流程并
用相关的用例和必要的图表来进行辅助说明，同时给出数据库的设计方案和相
关图表。 
4、介绍该平台的具体实现方法，并对各个子模块的实现进行详细介绍。 
5、说明如何对给系统进行测试，使用了什么样的测试技术以及如何进行测
试，对其中部分测试环节进行详细介绍。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论主要是为我们介绍本课题在写作的时候该项目的相关背景以及
该系统开发的现实意义，并在最后对国内外的研究现状进行简单的分析并给出
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